



Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam 
suasana peri kehidupan yang aman, tentram, tertib dan damai. Pembangunan 
nasional yang diselenggarakan hingga saat ini adalah pembangunan ekonomi, 
politik, sosial dan budaya. Namun tidak dapat disangkal kalau tingkat 
keberhasilan pembangunan nasional terutama tergantung pada keberhasilan 
pertumbuhan ekonomi yang terjadi.
Untuk menggerakkan agar masyarakat ikut menunjang berhasilnya 
pembangunan, kondisi perbankan yang sehat akan menjadi dasar yang kuat 
bagi suatu perekonomian yang kita cita-citakan yakni suatu tata perekonomian 
yang makmur dan dapat menampung secara wajar seluruh hidup bangsa 
Indonesia. Semakin berkembang dan majunya perekonomian suatu negara 
maka peran bank menjadi sangat penting, baik itu bank-bank pemerintah 
maupun bank-bank swasta karena sirkulasi keuangan dalam perdagangan 
dewasa ini banyak dilakukan dan dilayani oleh bank.
Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan 
dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 
menerbitkan promes. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang 
